




























































































































































































































































9．自分の良い面に気づいた。 .72   
2．エネルギーをもらった。 .67   
1．今まで見えていなかった自分に気づいた。 .64   
17．自分の新しい面を発見した。 .62   
10．自分の考えがはっきりしてきた。 .59 .38  
5．自分の好きなもの・興味・関心がはっきりしてきた。 .51   
12．現在の自分の思いを表せた。  .74  
13．自分を表現することができて良かった。 .38 .71  
6．自分を振り返ったり、見つめ直したりすることができた。  .59  
4．自然な感じで自分の気持ちが出てくるような感じがした。 .37 .49  
15．自分に向き合うことに抵抗を感じた。   .69
7．自分を表現するのにためらいがあった。   .63
11．今まで先送りにしてきた問題を直視せざるを得なくなった。  .42 .55
16．やってみて自分を反省した。  .43 .54
3．傷つく体験をした。   .43
寄与率 28.37 12.37 6.75 
累積 47.49



























































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
肯定感情 37.16 11.60 38.25 13.56 1.48 11.74 
否定感情 25.29 11.23 24.99 12.01 -0.97 9.70 
Table 4 描画体験尺度と感情状態20の相関係数
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【Abstract】
In this study, we examined the validity and reliability of an evaluation scale for self-
understanding experience after projective drawing technique. To explore the relation 
between self-understanding experience and emotional changes on pre and post drawing, a 
survey was conducted to 119 university students using of “self on now and future drawing 
technique”. The result of this scale was structured of 3 factors such as “facilitating self-
understanding”, “accelerating the expression” and “confrontation /resistance”. The significant 
correlation was seen between “facilitating self-understanding” and change of positive 
emotions, and also “confrontation/resistance” and change of negative emotions. Furthermore, 
changes of emotions in this study were observed according to the aspects of the self-
understanding experience after drawing. This could be suggested that this scale had 
sufficient validity and reliability.
keywords :  an evaluation scale for self-understanding experience on drawing technique, 
projective drawing technique, self on now and future drawing technique, self-
understanding, emotional changes　
Fig. 1　18歳女性　理解促進
Fig. 2　18歳女性　理解促進　表現促進　直面抵抗がいずれも高い
Fig. 3　18歳女性　直面・抵抗、表現促進が高く、理解促進が低いパターン
